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資料出所：文科省がOECD, Education at a Glance、ユネスコ統計局、IIE, Open Doors、中国教育部、台
湾教育部等から収集した資料、および日本学生支援機構（JASSO）の調査資料（「協定等に基づく日本人学
生留学状況調査結果」各年版）によって作成したもの。
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資料出所：日本学生支援機構「平成 28年度外国人留学生在籍状況調査結果」2017 年 3月。






アジア 222,627 人 93.00%
欧州 7,986 人 3.30%
北米 3,009 人 1.30%
アフリカ 1,932 人 0.80%
中東 1,674 人 0.70%
中南米 1,390 人 0.60%
大洋州 663 人 0.30%
その他 6 人 0.00%
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